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Para cubiertas de edificios. 
Teja plana tipo Marsella de 13 y 72 al metro... . 
» Borgoña » » 
» Chalet »21 » . . . . 
» Boulet »21 » 
» Escama » » . . . . 
Barnizadas doble precio • 
Común de canal ó árabe, para tejados dobles 





Adornos para las misma^. 
Caballetes Losange de 2 al metro . . . 
» » 3 » . . . 
j) elegante de 2 » 
Remates de caballetes Losange 
ejegante 
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De metros 0,26 x0,26 
0,20 X 0,20 
0,17 X 0,17 
0,20 X 0,20 
0,20 X 0,20 
0,20 x 0,10 
X 0,02 de 15 al metro 
X 0,015 de 25 » , 
X 0,013 de 36 » 
X 0,015 exágonas de 25 al metro.. 
X 10,05 octógonas » » . . 
X 0,020 V . . 
0,26 X 0,175 X 0,175... 
Rombos para los exágonos 
» Cuadrados para los octógonos de 0,07 X 0,07 . . 
Baldosín fino de barro lavado, de 0,18 X 0,18 
» » » 0,16x0,16 
Adoquín » para portales de 0,15x0,15 





























Para muros, tabiques y bóvedas. 
Ladrillos prensados de 0,30 X 0,15 X 0,055 EL CIENTO. 
0,28 X 0,14 X 0,048 
» 0,25 X 0,125 X 0,05 
» para cornisas de 0,27 x 0,13 x 0,048, varios modelos. » 
» ordinario macizo de 0,28 X 0,14 X 0,05 » 
0,25 X 0,12 X 0,045 
» huecos de 0,50 X 0,22 X 0,07 » 
0,35 X 0,20 X 0,05 » 
0,33 X 0,16 X 0,055 
0,3^x0,14x0,10 » 
» » 0,26 x 0,12 x 0,04 
Rasilla hueca de 0,26 x 0,13 x 0,03 
» » 0,25 x 0,12 x 0,025 » 
Ladrillo hueco especial machihembrado de 0,40 x 0,25 X 0,05 
para tabiques, según dimensiones. 
Forjados de pisos de madera y de hierro, varios modelos, según 
catálogo especial, precios desde 1,75 el metro cua-
drado. 
Medios ladrillos LA TONELADA. 
Detritus, para hormigón en la cimentación y otros » 


























Tubo^ especiales para chimeneas y cañerias. 
De 0,40 de luz X 0,35 , 
» 0,33 » X0,28 
» 0,27 > X 0,24 
» 0,20 » X0,18 
» 0,20 de diámetro X 0,50 largo . 
» 0,16 » x 0,50 » . 
»0,13 » » » . 
» 0,10 » » » . 
» 0,07 * » » . 
Acueductos de 0,32 x 0,26 X 0,33. 
EL METRO. 
Ladrillo^ para horno^ y bogare^. 
Ladrillo refractario ordinario de 0,25 X 0,12 X 0,06. EL CIENTO. 
» » de la forma de la plantilla que se desee LA TONELADA. 
» » ídem ídem y para altas temperaturas » 







P í a s . Cts 
75 
P E S O 
1 apro- i 
xlmado. 
Pías. Cís . i 
Hdorno^ de edificio^. 
Caballetes con adornos de 2 al metro 
» » puntas de diamante 
Remates para los mismos , 
Cubre-pares ó teja de piñón para los ángulos. 
Remates para los mismos , 
Frontones para el ángulo ó vértice, desde 
Chimeneas con adornos, desde 
Caperuzas para los tubos, desde 
Balaustres para balcones y verjas, varios modelos, desde... 
Punzones para tejados y verjas de -. 
Jarrones artísticos y macetas, varios precios, según dibujo. 
Balaustradas para jardines, cornisas, etc., varios precios, según 
dibujo. 
Figuras para adornos de claves de arcos y dinteles, desde 
Ladrillos refractarios de varias formas, pinedos convencionales, 
según catálogo especial. 
Macetas de copa alta • 
» » ancha 
Tiestos de 30 centímetros ele altura 
» 16 » » 






















Las medias tejas y baldosas, así como los cax'tabones, se consideran como pieza entera. 
Esta fábrica se encarga de la ejecución de toda clase de piezas que se la encomienden. 
Los pedidos sin referencias se hacen contra reembolsos. 
Las consignaciones viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, no respondiendo de roturas ó 
faltas en el camino. 
Las dimensiones de las piezas son las más aproximadas que permite esta clase de productos, variando 
en más ó en menos. 
Las clases de segunda tienen un descuento de 25 por 100. 
Los pedidos que dan carga para un wagón completo, de diez toneladas, se sitúan sobra wagón. 
SEGOVIA-TIP. DE SEGUNDO RUEDA 

